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ABSTRACT
Seni bela diri merupakan salah satu kesenian yang timbul sebagai satu cara seseorang mempertahankan diri. Karate adalah seni bela
diri yang berasal dari Jepang dimana mengandalkan kekuatan fisik para atletnya. Seni bela diri karate telah lama masuk ke dalam
dan berkembang di Indonesia. Perkembangan seni bela diri karate ini sangat pesat dan tumbuh di seluruh Indonesia dan salah
satunya di kota Banda Aceh. Banda Aceh merupakan Ibu kota provinsi Aceh yang mana sangat mendukung dan pertumbuhan bela
diri karate tetapi belum memiliki sebuah pusat atau tempat yang memfasilitasi dalam satu tempat bagi karateka. Fasilitas yang kini
ada hanya tempat yang awalnya difungsikan untuk aktivitas lainnya  dimana tidak memiliki sarana yang memadai dan sebagai icon
untuk menarik perhatian masyarakat agar dapat datang untuk mengetahui, mempelajari, dan melihat para atlet bertanding. Oleh
karena itu, diperlukan pencangan Pusat Pelatihan Seni Bela Diri Karate ini diharapkan mampu menjadi wadah untuk menampung
aktifitas dan kegiatan yang memadai dan dapat menaungi segala aktivitas para atlet Karate khususnya di kota Banda Aceh.
Pendekatan desain pada Perancangan Pusat Pelatihan Seni Bela diri Karate di Banda Aceh ini menggunakan tema Metafora. 
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